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First Records and Distributional Ranges of an Exotic Spider Badumna insignis
?Araneae: Desidae?in Shimane Prefecture, Honshu, Japan
Nobuo TSURUSAKI
Laboratory of Biology, Faculty of Regional Sciences, Tottori University,
Tottori, Tottori Pref.,???????Japan
Abstract Occurrence of an exotic spider Badumna insignis?Araneae: Desidae?
was confirmed in Matsue City in mid November????as a first record of this spe-
cies from Shimane Prefecture, Honshu. The range where webs of the species are
found seemed to be confined to a narrow area?ca.?km??from Tawayama-cho to
Yomegashima-cho, which is isolated from other known ranges of the species in the
Chugoku District, suggesting recent colonization of the species through cargo trans-
port to the city.
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